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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran 
membaca permulaan dengan permainan bahasa pada siswa kelas I SD Negeri 
Kragilan 2 Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, mengetahui seberapa besar 
permainan bahasa dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada 
siswa kelas I SD Negeri Kragilan 2 Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, 
mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pembelajaran 
membaca permulaan dengan permainan bahasa pada siswa kelas I SD Negeri 
Kragilan 2 Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Adapun metode penelitian 
tindakan kelas ini ditempuh dengan dua siklus. Setiap siklus terdiri atas dua 
pertemuan dan meliputi empat tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Tindakan dalam setiap siklus dilakukan dengan 
cara permainan yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran membaca 
permulaan dengan media pembelajaran berupa kartu huruf, kartu suku kata, kartu 
kata, kartu kalimat, dan papan panel. Pembelajaran dilakukan dengan permainan 
sehingga siswa akan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan diakhiri 
dengan pemberian tugas sebagai evaluasi dan feed back disetiap pertemuan dalam 
siklus. Hasil  yang  diperoleh  setelah  penelitian  tindakan  kelas  ini  adalah  
merekam bahasa siswa, membaca gambar, membaca dengan menggunakan kartu 
kalimat, dan membaca dengan buku pada siklus I 53,84%% siklus II  76,92%, 
nilai rata-rata siklus I 69,61 sedangkan siklus II 75. Simpulan dengan permainan 
bahasa terbukti dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan bagi siswa 
kelas I SD Negeri Mijen II Kecamatan Jebres Kota Surakarta.  Oleh  karena  itu  
saran  dari  peneliti  hendaknya  guru  menggunakan permainan dalam melakukan 
pembelajaran membaca sehingga siswa tanpa disadari telah melakukan aktivitas 
belajar membaca tanpa ada paksaan dan tekanan dari guru. 
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